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Fotografias pretexto. 
Agradezco a quienes han admira 0 mis 
fotograffas , dicho . Igo, como a un amil iar que 
alguna vez me dijo "eso no se ve asf si no se 
m ", a mi hermano fo . gr fa R mire Isaza con 
quie he compa ido este y otr s deleite ..... y 
estudios desde nino, tamb!' n a Dora Mejia, ho 
representante prof ~so al y companera de viaje que 
viendo mis fotografias una vez exc!amaba: "ay. 
Jorge", y s bre todo a mis a!umnos, que han vista 
y oido mis interpretaciones aprendiendo, dandome 
satisfacciones inconmesurables, y a la vida yal 
mundo per darme la oportunidad de recerrer y vivir 
sus ge grafias j crone!ogias. 
E te trabajo se realiza can una multi Ie intencion. 
ia primer , cump ir can e re uisito para e! cambio 
n el esc lafon docente, la segunda espera do 
contribuir a m ivar a mis _ompaneros doce tes a 
la ai ' , de na 
para nuestro que hacer academico, por ultimo 
como mot! \lacion a los estudiantes para 
empr nder actividades enriquecedoras y 
gratificantes a l--artir de !e fotograffa. 
No se pretende en ningun momenta p!antear una 
Ilip6tesis ni de n strarla, tam oc lanzar na 
tear! que q ede pendiente de experimentaci ' n, 
soio una " a if a taei' fru 'e u a a 
en !a que los arquitectos nos involucramos como 
_ voyeristas poniendo a disposicion sus placeres 
de l.:na an~ra racion ~1 y amorosa, convencidos 
de que ~u pasion puede ser camino para muchos. 
2 
"Taking photograph ha 
set up a chronic 
vouyeristic relation to the 
world which levels the 
nt ::
." 
"Tomar fotografias ha 
establecido una relaci6n 
voyerista cr6nica con el 
mundo que nivela los 
signffic3dQ5 de tcdc!; los 
eventos" 
Susan Sontag, "On 
Photography" 
E texto presente no es el trabajc, e! trabajo 
son las fotos. 
E te;<t se desarro! la igua! que 'na muestra 
fotografica: parrafos consecutivos que aunque 
puedan parecer inc nexos, generan una intencion, 
un sentido aCadEml!CO, didaetico , cogni:i ' 0 e 
interpreta ble. 
: e discurre ~e ma n un ficio en el 
ue se he sido un experimentador curiosa, 
estudioso aficionado, apa_!onado practic_n e, se 
conce tualiza a 'eces casi poeticamente con e! 
d~seo de crear referentes intelectua!izados, y se 
presenta fina!mente e! trabajo con un anexo de 
indice y equena como casi imposible bib!iografia, 
ya que el amor per !a imagen fotograflca se 
extend ~rfa tanto como la historia de e ll a misma y 
del mundo, y porq! e los textos aeerca de .a 
fotograffa a!uden mas al fotografo y sus logres que 
a un teorfa especffica sobre !a fotografia de! 
espacio urbano arqui ec 6nieo. 
Este es n ., terial did ' ct'eo, fruto de un 
investigacion cua!itativa vi f ida durante vario 
anos, que se confia en que se pueda vo!ver 
fundamento de varias discursos, discusiones, 
aprendizajes y material ini ial de un curso de 
fotograffa para arquitectos. EI que hacer 
fotografieo ha servido para salvar la memoria y 
hablar a otro,", aeerca de las vi' encias, C ,,0 
materia l academico y pedag6gico, ya que por la 
fotografia conocemos lugares, obras, momentos 
que no hemos experimentado y que son 
paradigmas en nuestra propia historia de la 
arquitectura y la ciudad, he sido un trabajo, una 
reflexi6n intima, y ahora se quiere empezar a dejar 
para todos los frutos fortuitos e intencionados de 
una busqueda de !o estudiado y /0 percibido en el 
espacio. Se arg ye una ra on: 10 vivido, se tiene 
una intenci 6n: 10 decib!e, !o investigado Se salvan 
as! para el buen receptor el espac'o y la vida como 
arte, la fotograffa como soporte de multiples 
signos y la interminable continuaci6n de trabajo 
como act!vidad investigativa can sus respectivos 
frutos. 
Estas son unas fotogra, fa" seleccionadas entr ~ 
much s j much s ,ugares seleec:cnadcs entre 
tro5 \. t 5, fa se!eccion ,. e un cr:t rio 
sobr..; Ie potencialidad d~1 discurso ac~rea de lias, 
aun u dieho discI rso dopa ,da tam~ien de I s 
ea a id de i r i as e i 1 ele t ales de quien 
las tiliee. Son api ' ....e diapositivas originales, 
por! ~ cual hay un cam..,io de ~al!d den la imagen, 
tanto en color como ~n contra" e, esto debido al 
forrnat en ue se preselltar e! cua. a! ser unI 
formata digital permite las manipulacianes ad 
libitum, para eorregir 0 alterar la percepci6n e 
. t . ' d "i 'In . nelon e cau8 Imag" n. 
Vi~j,:),- f'nn r.ir. ~\I i 7 r.,- nnr neon'-afl'ac urboc y' '-<leJ-- __ I I -j - ...... , - - , 1"" "' 1 ~ ~ I -, ....,"'" 
tiempos inconexos, y poner a consideracia! y 
!iberLd de usa la capacid_d 0 modo de :ler 0 
vivido s!endo arqL!!tecto /jajero. ,Jo se pretende 
educar !a vi sion ni un m':'todo de viaje , solo el 
inicio de un patrimoni colect1vo, un rnateria! 
di actico, investigativo y artistico, acerca de 10 q e 
los arquitecto~ vemos, en busqueda del significado 
y la be!leza, subJetiva y co!ect!va , un material 
utl ,iza Ie para servi de pretext ara variados 
discursos , una mirada al mundo que pueda 
u.i.izarce para dar a muchos 10 que nosotros 
arquitectos viajeros y fotografos hemos vivido. 
E, vlaje de! arquitecto c mprende intenciones 
cognitivas, el corroborar y constatar calidade~ 
Iin l.uida e tudiadas de antem no, docu .entar un 
con cimiento teorico , percibir la existencia de !o 
que es 0 S6 onoce solo como a s.rac.o. Es as! 
que entonces "ay una preparacion ara el v ia~ , 
documentando, prefigurando recorndos e 
irnagenes, estimando a!ternatlvas, e tructurando e! 
tiempo, seleccionando inc!uso e! tipo de tecnica 
fotografica a utilizar de acuerdo con I intenc!on de 
!a ,otograffa misma y S.J posterior utilizacion 
~, . ~so n die lej como el ar ui e to? ~que mira 
un odontalogo en Bucarest? ~un abog~do en 
Arcos de la Frontera? ~un geologo en Parfs? ~un 
agronomo en Capenague? Gun uirnic en C' ba?, 
Gacaso solo e! arquitec 0 sabe ler y diil cidar en.re 
los signos vistas cualidades y calidades del 
espaclo enriquecedoras de su saber y ap!!cables a 
su ofc· ? 
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fotografiab!e, se requiere entonees de pacieneia, 
' o!er _neia y a ap abilidad p_ra con las 
eircunst....neias de! a ar que moldean e! objeto 
ar uitect6nieo es aei ! y nuestra experieneia de 
:' 1. :I1odifiear la actitud por 10 tanto es posible, 
;l"'Illal q' 1.0 tam ie' n el riicr llrcro 0 inrl c::ro \lalor de I ~'-'t ........... \. I I""" I I _' __ ....11 __ I I , '-' . '-''-' I:)
'-'l .. 
ignificacion y las calidades otorgadas a 10 
pereibido 
Decimos conocer de Ie forma arquitectonic.a por Ie 
'1ivencia del esp cio ncmbrado, <'., c antes veces 
hemos sido eapae~s de caminar las o~ ras de los 
maestros de la historia a traves de sus imagenes?, 
o aeaso !l emos sid bservadore estatico de 
imagenes otograficas que han detenidc el tiempo 
que imp!!ea el eonocimientr de ,9 arquitectura? 
If one is succesful, the 
result is a sympathecic 
record of someone elses 
acccomplishment. It takes 
similar skills but a diferent 
degree of perception to 
create a beautiful image 
out of a thin shanty or an 
alley way" . 
"Si uno tiene exito, e/ 
resu/tado es un recuento 
que simpatiza con e//ogro 
de a/guien mas. Se 
requieren habi/idades 
simi/ares pero un grado 
distinto de percepci6n 
para crear una imagen 
hermosa de un cobertizo 
de a/uminio 0 un camino 
de travesia" 
B. Campbell. "Exploring 
Photography" . 
"The knowledge gained 
thrcu .. g still pho vgraphs 
wi!. a1lways bp. some k.in 
of sentimentalism, 
whether cynical or 
humanist. It will be 
knowledge at bargain 
prices - a semblance of 
knowledge, a semblance 
of wisdom" . 
"EI conocimiento obtenido 
a traves de fotos fijas 
siempre sera un tipo de 
sentimentalismo, ya sea 
clnico 0 humanista . 
Siempre sera 
conocimiento a precio de 
oferta - una semblanza 
del conocimiento, una 
semblanza de sabiduria" 
Susan Sontag . "On 
Photography" . 
7 
I 
Mucha;::; mas son las ooras entre ieidas en revistas 
y libros , las que constituye nuestra " ~u !tura 
ar itectonica", pero (,h mas sabida vi ajar en 
e las') 
Photography makes us 
feei that the worid is more 
available than it really is", 
"L fot. graffa nn hace 
sentir que e/ mundo esta 
mas disponible de /0 que 
rea/mente es" 
Susan Sontag. "On 
Photography" 
"La evolucion dellenguaje 
comenzo con imagenes, 
progreso a los pictografos 
o viiietas autoexplicativas, 
paso a las unidades 
foneticas y finalmente al 
alfabeto". 
DA Dondis. "La sintaxis 
de !a im~(1en" . 
A las grandes empresas de conquista y 
arqueo!og[a , se un/an diestros ilustradores para 
que dieran cuenta y representar al mundo de 
neofitos y eruditos de los hallazgos, 
5e hace entonces vaiida la constatacion del viaje 
fotografico , como vivencia , tiempo, comprobacion, 
Idocumento de la memoria y pretexto para hablar 
acerca de: espacio y del tiempo. 
"cxpandir nuestra 
capacidad de ver significa 
nuestra capacidad de 
comprender un mensaje 
visuaL La vision ineluye 
algo ma~ que 8! heche 
fisieo de ver 0 que se nos 
muestre algo. Es parte 
integrante del proeeso de 
eomunieaeion que 
eng!oba todas las 
r ..ion8S de las 
bellas artes, ias Clrtes 
aplicadas, la expresion 
subjetiva y la respuesta a 
un proposito funeional" . 
DA Dondis . "La sintaxis 
de la imagen" 
"Though we travel the 
world over to find the 
beautiful , we must carry it 
with us or we find it not". 
"A pesar de que viajemos 
sobre el mundo buscando 
10 belio , 10 debemos lIevar 
dentro de nosotros 0 no 10 
encontraremos" 
Emerson. 
( , 
7 
L~ composicion fotograf!ca depen~e ,""e la en oci6r: 
d_ ._ Ii_ to y L.ografi_ Ie, ve ocidad, diafragma, 
profundidad de campo son 'na inte, cion si se 
sa~e manejar una camara , saber vel', tener la 
cultura y el talentu para ver son asuntos 
educables, con amor, con compromiso del estar y 
de! ser, viendo y viviendo al mismo tiempo, se 
utilizaran las tensiones, las simetrias, 
perspectivas, picada: de'"cen~entes 0 
a cendentes, polaridades, contrastes y todo el 
resto de las variables de la composicion de la 
imagen, pera es necesaria una actitud del alma 
para percibir la belleza. 
"Photographing a Nash 
terrace or a Gaudi 
cathedral , the problem is 
how to do justice to the 
inherent beauty of the 
subject. It demands an 
understanding of what has 
been achieved and the 
technical skill to 
comunicate it" . 
:tEn el fot grofiar :J 73 
justfciD J /3 . c!!ez;J 
inherente dr:.> S(Vt:.'tf) 
pnten. imiAntn riA I que 
: r~ '-J idc lQ~r~dv y I 0 
! }::;bf:f ....;Cu C5 tec;;lc;:;:; p3rO 
GUI flUiI/Gar fo" . 
_[ian '"' amp II 
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e!eglr un instan e, unico, in p.azab!e, 
lrrem lazable, por eso am bien es distin 0 m;rar a 
ver, 'bservar a co templer, cuando S8 torna una 
fO ograf 'l - O~ u-' de 0 cer f'("l m romet0.-.:~o r~ n oliOI ..' '-' o..J , .... _ _ ....., I __ ., ',..., ' I _ I OJ'-"' ...., V I , 
10 atro , !o que hay afuera , y e! ser, aquf resente , 
tromu r , ;...nsio8o, in u:etaJ y curios ~cerca de! 
re u!tad sobre el celt..:! ide de !e ~rnoci6n y e l 
pensamiento. 
"Es diffcil decir cuando 
uno terrnina y empieza la 
camara" 
Anuncio de Minolta . 1976 
! 1 
La camara es mero !nstrunlento, que de poco sirve 
si ,10 S9 sa ...,9 ver c n se sabe de :a ..;amara en S1. 
Jc e Ie a discI rr: r en !a tecnica pero si a 
e!ucubrar en la emoci6n: "EI le esp~~ ila pi rde" , 
as i e! obj to no se mueva, ha un memento en e! 
zo~m , u e Lque, un recuadr en e! que : e 
deci ~e y a, ' es , nada fnas , e! resto es laborat rio. 
.
, 
..
"> 
La e ecci6n de la ,erra Ie CO icio, ia Ius 
resu! ados. Se recomienda " ntonces disponer de 
una camara con url arnp!io rango ce pcst~!Hdade_ , 
primer~ que tcdo ulla camara tipo reflex, qL! ~ 
imp ica rue IJ visuallzado por 01 lisor es !o que tl 
d~ ser captado par el l ~, ,,_ ; }..-or la ,.anua!id d u 
Icnte 20 11'1 de 28 I ,m a 8u rnm es n buen ienL 
de "iaje, su alta luminnsidad es deseab e, es ipo 
de .en ~ per, l ite d jfe(ente~ tipos de encua~re 
altern_ iva ~ de diafragma sin tener que recurhr a 
i s c nstan·es C Ib '03 e dif ren es lantes d 
foca fijo . (Las am;..ras digitales afrecen una nueJa 
\Jer~io· · n rl~ la t6pn if':::l f,"'Itnnr6fj' f' q' I~ ~Yn:::lnd,::. \ /
., ....,1 It ....... ....,. 1. _ _ I I ...... ........ I_ " -..J~ I _ I ...., ....... ...., """ ' t"" '-" I - J 

renueva l a~ osiblidades tecnicas y 8'-'" teticas.) 
e utiliza una pe.fcu!a rapid , 64 asas 0 mas para 
L . osibilidad de s~r cazador furtiv de imagenes 
en e ie. 0 , 'n pelfcu!a ent , menos de 61! 
p sibili ad _ c_ptar detal! _s a 
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tomarse abso! .a en e' desarr 110 tecno!6gieo) 
"~Art? Ph ()t ngr~rny i ~ onR 
medium, iike 3rchitecture , 
pa inting ceramics, with in 
the whole . Not more, nor 
iess than this . Aesthetics'; 
T O:J often the pet boiling 
of cntics or academic 
rather than creators . 
Semiotics? An attempt to 
force visua l imagery into 
the jargon od lenguisiics 
and so become aubj ct to 
merely poitical and social 
interpretations. It is of 
course , possible to force 
photography into either 
Joseph 's coat or a strait 
1-Ck i'!t 1.1 none of t is 
helps" 
"c.Arte? La fotografia es 
medio, como la 
arquitectura, la pintura, la 
ceramica dentro de la 
totalidad. No mas, no 
menos que eso. 
c.Estetica? Demasiado 
frecuentes los 
recalentados criticos 0 
academicos mas que los 
creadores. (, Semi6tica? 
Un intento para forzar los 
imaginarios visuales 
dentro de la jerga de la 
lingiiistica y asi 
convertirse en objeto de 
meras interpretaciones 
politicas y sociales. Es 
desde fuego poslble forzar 
a la fotografia dentro del 
traje del vecino 0 la 
cl1aqueta del sastre. Pero 
ninguna de e/fas 10 
soluciona" 
. Ls.ie E!!ins. n rodu.::: ior: 
to" 0 cerning 
Photography" Autores 
v ~ ri ~ 
La fotografia como arte reiat ivamente reeiente 
debate un euerpo de teorla crftica consolidado, a 
diferencia de otras artes En parte par los 
e a e te ava e la te nica ue hacen 
cada vez mas accesibles las sofistificaeiones y 
pos ibilidades de las camaras , ios med ios, ios 
avances de laboratorio y digita lizaci6n , quedando 
solo e! ojo juez y juzgado, va!orador, interprets de 
ia alidades y cualida '-' s de la imagen 
independientemente de la tecnica . No es la 
teenologla , sino e! alma la que genera 
signifieados. 
f tografia de la ~rqu ito t' lra y la ei a 
tener varias intenciones: 
Ilustrar: recordar. mostrar. ser pretexto del 
discurso academicQ, referir. En este sentido 
ambien se pu~de tamar una fotograffa can 
cua iidades independientes de sus calidades 
tecni cas . 
c:"llrTlI':2 ric 
""'UII IU VV 
r.'lli f' I p-vi :'tr .c; c; Fn 
". ,om r c:; y iniphl(ls" . 
P€!icU!3 de VVocdy lliJHen 
"Unlik.e the painte. , the 
f.- hotographer has greater' 
dificulty in building up the 
organisation of his picture, 
and he is more dependent 
on how he selects his 
image from a given 
chaotic enviroment. " 
"Distinto al pintor, el 
fotografo tiene una mayor 
dificultad en construir la 
organizacion de su 
imagen , y es mas 
dependiente de como 
selecciona su imagen de 
un ambiente caotico 
dado." 
Jonathan Bayer. En 
"Concerning 
. ho ograpby". 'alios 
aU iUle::.. 
Las cal idades compositlvas oertenecen al orden 
personal que crea " rdenes dentro de !a imag~ n, 
per ara e!l se debe I pre arar actitudes en el 
ver) rntrar y 0 turar. 
. J se tra a de viajar y .Ier e, mun c a trav9s de !a 
can .ara, sino de tener e! Ima y I S ojos 
dispuestos a capturer i.lstantes de as vivencias 
ara lasmarios eternos en peifcula sensible. Asi, 
....1Hegar un lug_f, este re uie. e ~er vi l ido, 
rec rri , ermitir que ei tiern ree en e! es;:,!(tu 
las ernociones j los va ! ore~ q e h' c n su 
irnpronta en ! rlistoria particL~ !ar, luego, S9 puede 
~ntonces lograr un meJor _.. cuadre, un punta 
r'eci8o ~e obs8rv~ci6n quo reve!e el es iri tu del 
lugar, sus potencia iidades AI conocer e! lugar 0 e! 
evento , se pue e daten . ,in r mas precisamente Ie 
intenci6n ai fot grafiar, ei conocimi~nto incrementa 
e! pi Cj. Es en.once similar a In oficio, cogni .fvo 
y rec piladof. una ! ab~r conscien.e e intencionada, 
u. , tr bajo , una pas!on. 
appeases the a xie y 
which the work driven feel 
about not working when 
they are on vacation and 
supposed to be having 
fun. They have something 
lc ~c ti lot ;s fi' fri r dry 
imi tation to work: they can 
take pictures." 
"Et 1.;50 dE: fa c·a l ara 
ap!I...: ca la ansfedad que 
los trabajadores sienten 
acerca de no trabajar 
cuando estfm de 
vacaciones y se supone 
que divirtiendose Tienen 
algo para ha er que es 
una imitacion del trabaja. 
pueden tomar fotos" 
Susan Sontag . On 
Photography. 
(\..J .ldHet ... nte':, (en Italiano 
r:dHet I te l) , parr .ipio 
primero del verba 
·difettare, "tener deleite 
en",), es alguien que t!ene 
deleite ("'diletto") en a!go") 
HS!ririch Zimmer. ') ~ ! fey y 
e! cJdaver." 
I S 
rotograftar es divertido como comer crlocoiates , 0 
fumarsc; un cigarrillo, solo que el hacerlo gen ra 
una huella, un documento legible. 
ilustrar sera documentar un objeto, lugar, escena 
fotografiable para captar su imagen como cuerpo 
Int m or81 para sf 0 para otros. 
iVlostrar: contendra y sera 18 actitud 8 futuro en ei 
instante de obturar, deseando que otros vean 10 
que se ha vistc. 
ecordar: sera congelar la nostalgia y 'a emoci6n 
para engendrar nuevas emociones en la presente 
ausenc!a ida, 10 preterito vivido , !a cercanfa de 10 
inexistente, "saudades". 
Prete 0: es invoiucrar la paiabra en la imagen , 
para decir y escribir sobre ella, discurrir 
verba!mente haciendo interpretaciones de los 
sentidos, emociones y conocimientos que la 
imagen pueda genera: corr~o c!enf' ia , arte 0 
documento, sera ~ntonces la conJunci6n de 
leng aJ9 j referencia , intentar explicar, inventar, C 
diletar. 
Refenr: sera descnblr ia Imagen mlentras es vista 
desmenuzar sus elementos compositivos en 
analogla con su existencia , desnudando verbos, 
adjetivos , adverbios y sustantivos que :ntentan re­
emplazar la presencia de 10 visto Tambien citar 
moment s, ideas, autores,! gares, tanto !o 
. ....,str eta cvrnc 10 concreto. 
Mas la ec ica f ogr"'fica pormite amblen 
acent r intenciones, y a-.; i la profundidad e 
eamp efine i 11ites de enfoq..J9 y puede . reeisar, 
81 igua! que la ve ocid~ de obturacion define 
saturaci6n y m~vimiento , c e! diafragma 
condiciones de luz que 59 f ga 0 S . acen .. ua. 
"La c . mara ( ) conslituye 
el eslab6n final entre la 
capacidad innata de ver y 
la capacidad extrinseca 
de representar, interpretar 
y eXpreSuf !o que em U'...>, 
sOn I cesi 8 y j - t nQr 
una abilida 0 
adiestramiento 
prolongado para efectuar 
~ l ,'1"\,__ r n 
<,;, t v,",..:J 
DA Dondis. "La sintaxis 
de la imagen" 
1 1n CI~ la intunr ,-\n de Clctc t rah!lir. n l ~nto!lr b 
I ....., -- , =1 ' ~ - I ._._ , I v ...., .. ....., \., --JV r-" -' ,10._ ........ , ,_ 

ensenanza de !a tee, , j c~ fot grat! ~ , ~ue is 
tiacerse fotografia intencionada con Ie mas sim .Ie 
'/ ,-,scasa d posib!.icad ..... s ~ as camaras, 0 
ex erirnentar con fi !tros, dar ordenes 2 los 
laboratorios sabre ia I l a~ cor ie te de las 
pelicu!as. Sa quiere, si , que ca la estu j. nte de 
arquitectura , arqu!tec.o, ..ltilice su camara coml.. 
utiliza su lapiz, ar recolectar, investigar, para 
c~e' r ara pensar corn instrurnento 
im i'"' re~cindib ' e para las pasiones y a .siedades 
cr gnitivas creativas. 
Las po ibi! i des sen infinLas pero arriesgo 
algunos parametres: 
Luz: Pu ..... de crear contrasLs, sombras, avivar 
c Ie , ind'c rhor 
v ICm enes, di luir en 0 cur e re p!andor. 
'Je: ocidad: puede de ner e! movirniento 0 mostrer 
in-=> ~hil' l'd rl '~ong 1 r ,'n's nLle po"j ,II r n nl It •• _- ...... _; ~_, '- I - I , _, ..._ . , _ '1 - ­
el ojo huma 0 no e, indicar el tiempo. 
Enfoque: puede definir una imagen 0 diiuirla , 
simular cegueras , precisar 0 camuflar, clarificar 0 
confundir. 
Una camara manipulable puede aiterar estos tres 
factores basicos para lograr una intenci6n 
"Photography ... offers the 
most complete satisfaction 
of our curiOS!ty" 
"La fo tografia ... ofrece la 
!?13S ccmp!etu satisfaccion 
de nuestr cLmosidad" 
SChopenhauer. Citado por 
Susan Sontag . 
i!tro : adjetivan Ie ima en, !a sua lizan, :a 
c" ntrastan, 1 anad n dr m ti mos e irre idades, 
alteran eJ objeto ~asico a trav':'s del vi sor. 
La impresi6n en pape! !imita e! angulo e! fmite 
de observadores , si bien puode se mas inmedlata 
.-.. -; ... :...-­
t ",Ui IleI . 
I ,ia n i ,lIa i,,,nj ~ 'lh IPI' P' 'ic n n<:rurn \1 
- - , ,..... - _ . ... 'J • • • r- . - _1: ,...".- ."- -_ ..... - J 
posibi!idad de nlu !t:p!"s obser ladores, L rmatos 
mas amp!ios, no roqu!ere e u:po adicional para 
selecci ' narla, enera ilenci rupal que f cili,a 
que la imagen sea l- retexto. 
La imagen digital tiene posibilidades infinl tas del 
f rmato de re roduccio I y numero de 
ob ervad res, su utirz ci ',n c me me io, f rmat , 
potencia!idad de manipul9ci6n es un campo del 
ar e de la clencia es interm inable Es esta la 
ra::6n para lantear el format j e este traba' . 
La percopeion visu I o~ta conj ·ion bordes, 
:--_laclcnes, ::~ntornos ) tv, uras, , 'CO!lO _S 
inenarrable ante su n, f1l presencl ,Ia 
e, ~.eriencia e~ inefable n ,as a 18 de sides i6n 
raClona! '/ ca. esia,19. 
, arte el valor de la fat graffa de! espacio , radica 
en el deseo de estar alii en ellugar representado , 
en las ganas de completar la vivencia con el resto 
de los sentidos, por 10 tanto, en la imposibil idad de 
in olucrar la experienci ~ iv de' tiempo que la 
imagen p!antea y en u~ es una i!usi6n del 
espacio fotografiado, fantasia posible s 10 a ira as 
de la mente imaginativa y del pensarniento 
vis ionario. 
"La falta e una ercera 
dimension autentica 
cuando contemplamos 
una fotografia, nos da la 
ventaja de poder jugar 
del iberadarnvnte con ia 
perspec iva" 
Paul .Jonas "La 
composicion fotogrMica." 
"In a photographic 
representation one has to 
allo ~~' f3r more for 
sf'n fr:nminas them in A 
work of im~ginatjon. 
Photographs which 
evoque a more powerful 
impression, owe it to the 
inability of the pr cess t 
reproduce ev"'rything 
exactly" 
:'En la iepresentacion 
fotogr8fica uno tiene que 
permitir muchos mas 
errores e lieg3f 3 u" 
estandar, deficiencia 0 
defecto, que en un trabajo 
de !a imaginacion, las 
fotografias que evocan 
una impresion mas 
poderosa se deben a l~I 
il1hrlhil(irl. de! rr .c:psn 
para reproducir todo 
exactamente" 
Jonathan Bayer . 
Concerning 
photography 
Repetir las irnagenes de! mundo nos ha permit ljQ 
una geografa que era teoda, eseo de McLughan, 
el collaje geografico de Antonioni , un sueno de 
VVarhol , ias negaciones del !ugar especifico de 
Delgado y Deleuze. Nos permite desmembrar en 
fragm~ntos _I mundo como bajo la !ente de 
Derri 'a 0 T~chumi, para elaborar nuev s textos . 
La visi6n fotografica ha alterado la evoluci6n de la 
cu!tura. 
Es simple pr:ncipio geometrica, que dos v!suales 
desde diferente pun,o d') vista , e inclusa e! ana!isis 
racional de la perspectiva pueden definir las 
dimensiones relativas de un objeto, su proporci6n 
Ysu Sl i6n tarnbien re! tlV . 
En la fotografia ei punto de vista necesariamente 
p!antea un punta de vista subjetivo ineludible , y la 
definicion, manifestaci6n de dos puntos de vista, 
involucran directa :'lente ~! pasible factor tiempJ de 
la vi encia mental del espacio, as! entonces. la 
fotografia ofrece recorridos mentales posibies 
dentro del espacio representado, experiencias 
cognitivas para el arquitecto , fundamentadas en el 
racionamiento abstracto sobre espacio - tiempo ­
morfo!og fa (co .."! osicion, c mp ejidad, es telica, 
tectonica). EI estudio paraieio de la planimetria y 
fotograffa del espacio urbano - arquitect6nico 
puede restituir (re-presenter) Ie experiencie 
cognitiva del espacio . 
"Time embodie one of 
the _basic poperties of 
photography, the ability to 
capture a fleeting instant, 
discrete slice of ongoing 
actIon; 85 in other artsl 
photography depe ds on 
the materials it uses" 
"E! tiempo incorpora una 
~.n f""\ C' t " < ... ,", n io~,.. ri o r­
u ..... la~ J--'I U,...,' \"oo UCJUv..;) 
ba~ fcas de f2 fctcgrafia , !8 
habilid d para capturar un 

hUld!ZO mstante, una 

discreta tajada de la 

accion que se !!eva a 

cabo_ Como en otras 

depende de 10 rna eriales 

que uti!iza" 

Jonathan Bayer En 

'Concerning Photography" 

, autores varios _ 

HTome ;o~ se L.. 0: r fGJ ~~I 
, nuncio de un laborator:o 
local 999 
T~mb ien puede la rotograria del mismo lugar en 
dos 0 mas tomas diferentes en el tiernpo pero con 
simi lar punto de vista, dar cuenta de los camb ios 
del espacio, y as! involucra de nuevo el factor 
t empo en !a '! !vencia y do~umentac!6n de! 
espacio. con gran valencia para la investigacion 
ace rca de la transformaci6n de los espacios y su 
hlstoria_ 
La fotograf!a usuai en las ublfcaciones de 
arquitectura , exciuye intencionalmente la 
presencia de personas, y en general cualquier 
referencia a un momento de !a c!vilizaci6n 0 
cultura (automoviles, vestimentas, signos 
graftcos), interpretable esta act i tL~d r19cia un ~eseo 
de la vaiencia de la rqui t ctu fa y el pacic 
urbano como obras de arte que prevalecen sobre 
los tiempos y las presencias efimeras_ Tamb!en 
pretende un cierto nivel de 10 heroico y mesianico 
_ef arquitec .. o, un desec _e prclpof1er!_ cor.o 
- ar d,'''n16 +lr o an ~ I ctnri ~ 0 ('U ~ I C> UI"'~ ,..., ~ _l _ I ..... I II ...... \. _ 1 "-", 1 _ """"" , ....... _ "-4 

rnanifevta ion fenomeno!6gica bastante -uriosa de 
nlJ9stra 'j' ~ras cui .. r res. 
1=1 fnt Af"Ir!:l f o nrf'lf acif'll'Hlo i do. ~rf"l; litorh Irs. c p 00- ' '_ .. _~ ....... , t'" ", _ _ ,_ , , ,-,,,, , ........... , '1'-'"' _ '-~ " _I ~J - ­
con ier e en In a ad r de luce en HI 
:fl!St,-,nista. S· ri mu ~10S los 3 1 uitectcs que 
contratan y ti n n , ' g:-afcs f veri os p- r 
docl~ r ~~ ntar SU~ :},)f9 ", ~lIos , siguiendo 
instruc ione~ del auto de ia obra, elabOian series 
fot grafi cas a seleccionar para los usos 
especfficos que e! arqui tecto re u,era , Asf 
~ntonces, vi sit n Ie ar uit ctura d ran e diferentes 
circunstancias de !uz y actividad, d tad s adem as 
,-I .:. e U I- rv")C! ecno.r i--:. lec da !-Iu'nin r-lc inn art ifl-ri ::>1 
,-,,,,, ~_ '-' -t-''-''-'I O W '-' I I 11 1"-4 ,'-', I I '-II '-'l_ 
ea aces de rucar las condiciones y apariencias 
reales de los es aCIOS, Jo actUa as! el arquitecto 
viajero, e se ada "Ita a la ci c nstancia y casi6n, 
mucllas veces unicas, irrepetibLs, su c mposicion 
y resultados son fru 0 de! ~zar, la s ns!bi lidad y 
capacidedes tecnicas disponibles en un momen:o 
que se plantea corno una opor.uni ad 
irremplazable, su livencia " experie cia p rsonaL 
"I have nothing to say, and 
I am saying it" 
"Yo no tengo nada que 
decir, y 10 estoy diciendo" 
John Cage . 
LU 
Hablar de !a fo~ografia de! espacio urbano ­
arquitect6nic , es hab.ar de la human ida "'ue io 
cre" , 10 . a it y 10 rgnifiea. POf 10 qu~ se 
con~id r:::l <:lrlc.r"n6Q u-;o \la' l:rln iml')f""Irtante 1::1I I_I '-" ...... '-"_ ...... II_U '-' II . t ........... , fI 11'-"...... . I I I~ 

~ n:::lfr"('iO'n u-'c.,., nto on la ff""lto"'r~f 'l r l a f'lurlad \I,..,\..A ....... . I ~ _ I _ ~ U ...... '-' 'VI J
....., _I I'\.'-' I , ... I 
'a ar ite tura , rnuetlo mas a!la de proveer de !e 
Hescafa t,unl na" , para ser egis ~ro r Q S m ner 
de habitar, crear / significar. orque 18 
arquitectura y la ciudac.. son para la g:nte y ~"in ~ a 
no tiene senti 0 , a e ' r de las fi tificadas 
teorias j .... iscursos ue las justifi "en or encima 
e SU ,-,,-, nU~o social , c;ivico, I;U ;anit rio . 
::::e considsra , e:s propone y se defiende !e 
fo grafia referencl de al tempo el azar de las 
vi :/encias irrepetibies, tan irrepetr.Jes como las 
condiciones ~e !uz: y sombra sa~re el ~spacio 
rbanc arqultect6nico. 
~ ambler: se propane y defiend ef valor de error 
fotografico, el desenfoque, !a sobre J 
ubexposi ion , e! trasi , ei rn vir.lrento 
n o!unt ri , el azar de la camara casi desprovista 
de fot6grafo. 
Todo suc~de aquf y ahora en la intemporalidad d 
as ecalcitr n :.8 9 . postIno er Ii m , 
1 siner nf de la cron g[a es in ~onmesurable , e 
;r, ludi' :6_ 
(" Si tod es imagen, texto interpretable, viabi!idad 
de! hermeneutica y ,a semi6tica prev leciend 
sabre el hacer S~ra aeaso alga cierto? 
"To experience a th ing as 
beautiful means: to 
experience necessarily 
wrongly" 
'Experimentar IJna cosa 
Gomo a/go be/Ie)' 
experimentar 
necesariamente 
equivocadamente II 
Nletzche. Citado por 
Susan Sontag . 
at i J could teH the :,tcry 
'vi h ''':'';0 s. vvc . nl r ep 
to lug a camera " 
"Si pudiera contar la 
historia con palabras, no 
necesitaria usar una 
camara II 
Lewis Hille. Citado por 
Susan Sontag 
Lo I al stoma univers I, 10 f raneo fere, ;eia 
de 18 historia inenarrab!e, e argumento en 
justificaei6n, 13 ciencia y la razon en lacer, y e! 
pia:er mismo com...; razon univoca de !a exis.encie 
;, ,uividua! , ibar itism nil! d a! e 
El r orlO ya ;'10 es entonce eS l.a 1. jco , U 
.JUm~ms i c na. !dad varia tant como las 
~xp~:-:encias ind'v!dua!es , y todc texto se torna 
\/8Ii ",0 den. de cual uler criteria de juicia de valor 
o percepc:6n . 
La ;...s ':' tica ",e! ~spacio depJ.de par 10 tanto del 
i;1starlte unic de su fj \"enc!~ I i,~lagen de, e!, <" e 
. Decima que :.... Ig .-s fe , vn S :lem 
pr ;;lun ~do par ~G alga qu~ existe es feo?, 
-j~ spues de pregu.-l .arnos e in ~agar ~n nL.e ro 
in ter" r, <., e!imin ( mos tal Juicio?, solo un pretexto 
alejad de! c nocirnient "'Iue , enerar un 
di cursu aeseado 0 elu i o. 
LSera e 0 es enton e io que exis e, sino 10 
que esta para la lectura y la interpretacion , que el 
objeto meramente existe en relacion con sus 
referentes , su proxemia, su discurrir 
in ~lectua li zado , e! mundo del !engu3Je, sjntaxis y 
semimtica que reemplazan la existeneia? 
La fotografia rem ite \a mirada instantanea y unica 
del observadar para calectivizarla , pera nunca 
sera a rnisrna mirada, la rnisma signi ficaci6n !a de 
:)bservador y la del que captur la image ,sin 
embarf,o la imagen repetida p~rmite !a translacl6n 
de!u ares, geograffas y tiem s ue de otro Tlodo 
n serran onoeibles sino ante su experiencia, 
suplanta en parte su perce ci' n. la fragmenta. 
!rnagenes re,"'etidas de lugares pueden resignlficar 
~. lug_. La imagen socia.iz a gen~ra va.ores, 
ler Iguajes, sfrnbo!os y 3ig. os que transgreden e! 
tiempo y el espac:o ara rees nJcturar!os ~on base 
e fragmentos i 0 I a"':or s.Jbjvtivo hacia .Jn8 
Il:>nih ilirl!:ln (") I':>I~ ill 
. -~. - .. '--- ...... _ ... .. ­.__ 
As! r~IO , Ie fotograffa es histone cotic!!ane, 
recuento ~I documen~ , egan do a s~r ,:}!1:e y 
lenguae de a eu,tura mundial. Capturar irnagenes 
y reproducirlas, es uno de los pi/ares 
fUi dOllie, ,ta :e3 f e t al,tuaJ de ia civitizacio, I. 
"I love multiplicity of 
screenings/ Things born 
anew display new 
meanings/ I thintk images 
are worth repeating and 
repeating and repeating" 
"Yo amo la multiplicidad 
de las pantallas/ Las 
casas nacidas de nuevo 
muestran nuevas 
significados/ Yo pienso 
que las imagenes 
merecen repetirse y 
repetirse y repetirse" 
Lou Reed y John Cale 
"Songs for Drella". 
Homenaje a Andy Warhol. 
"Recentiy, photography 
has become aimost as 
widely practiced an 
amusement as sex and 
dancing - which means 
~;n3 t , !"kc eve f mass 8ft 
form, photography is not 
practiced by most people 
as an art. It is mainly a 
socia! nte , a defense 
against anxiety, and a 
toc! cf ow (' 
"Rcafcntementc, .'f1 
fotcgraff3 173 /feg3dv a vcr 
(.:J . i tan ampliamente 
prDcticuu'3 -'orn 
divcrt"nlenfo cOlno vI sexc 
j ' oj b3 ', e - 10 que sj~'njfjcD 
que, co o · a form rfe 
fotn.graffa n. es 
practicada, por fa mayoria 
de fa gente como arte. Es 
principafmente un rito 
sociaf, una defensa contra 
fa ansiedad y una 
herramienta de poder". 
Susan Sontag . On 
photography. 
, :. 
-.. 
~ oda anto!og ia es una fa lacia, aun si es L.na 
an~o!og : a ersor ,8, ..... 9 i ~ propia poie~is 0 re. · ric 
Fa/acia maj or de la f t grafia q '6 tl ~e e! 
i n~t!:ln to I al 1"1 1 'ntl"\ ri o "I'St !:l ,"n if'O l !:l ~el ef'f' iAn ri aI I , _ _ • ' '' _ J ' ,...,- - .,,- _ _ '" \._ ...... ~ ' 1 _ , ....... _ _ _ . _ •• '-'4 _ 

!o~ monL ntos ~~ !a :-,!storia j e! tiempo ° n.re SU 
inCOnn1ensurabJ _ !rlf:n :t ~~c!. F alacia !iiperb6!ica !E! 
anto!ogia e ,as fOc.ografIBS. 
~e~ e~t!:l tltf"lnf'e C la J'us t l'fj r '!:lc io' n \I
"-' ........ ...., """ ~ '"- , ....., ...., t 1_\..041 tIl J 

cuestionamientos que introducen de e te trabajo, 
ha sido una pasi6n , y par 10 tanto sudor, dicha y 
pena, espero que para todos pueda ser consulta , 
herramienta , semilla, in piracion, buen tema. 
EI mate; ial contenido en esie rabajo puede ser 
copiado, manipulado 0 publicado por cualquier 
estamento de la Universidad Nacional de 
Colombia, dando credito y notificacion 
arre ndiente. Cual uie i ra uti!izaci ' n tiene 
d6rechos GS6rvados at autoi. 
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Cb. Cuba. 
Cbl. Parton de aCCeso a edificio en 1a Habana Vieja . 
.....---., .. '" ~ 11'1 .....,.. "1 V " L OL Lauc en la .i iaoana Kja. 

Cb3 Esccna urbana en cl Vcdado. 

Cb4. Pm'que:y pabe1l6n en el Vedado . 

, -'1 5' .. 0 ' , ~ ,... ... N · E-' 1 •. i •LD . La Ha ana v leJa .i. eatro aClOnaL Lapltoilv.o 
Cb6. Ventanas en 1a Habana Vieja. 

Cb7. El pueI10 de 1a Habana. 

CbS. Calle del Vedado. 

Cb9. Calle dc 1a Habana Vieja. 

CblO. Habana Viejao sector del puerto. 

Chll . Puerta de acceso vivienda. Habana Vicja. 

f""'~r Tb H' \ ,..\... 0 i L. cseena ur ana. La lanana iCia. 
oJ 
Cb13. Escena urbana. Habana Vicja. 

Cb14. junto a1 MaIecon. La f'v1uralia. Uabana 'v'ieja. 

Cb 15. Plaza de Annas. La Habana Vicia. 

oJ 
Cb17. Plaza de Annas. La Habana Vieja. 
r-'1 1 ."... ....!' _. 1 T T T b "V"l. [) US. \ cntana VIVICllaa. La h a ana' leja. 

Cb19. Plaza de la Catedral. La Habana Vieja. 

Cb20. Escena urbana. La Habana vieja. 

Co2 1. Eseena urbana junt al IVla1cc6n. 

r " "" r ' 11 . . 1 1 V ' dLOLL. c..alie. 
. 
VIVlenua.
-
ei eaa '0 . 

8c.23. Detalle ue piso de la PIa a de Annas. Habana vieja. 

Cb23 . El Tv1alc\.:' 1 . La abana. 

/ ' " ... """"A , -, "!~. A I' 
" " ., l"'1liL bL'-T. L:,i 1V1(:1 econ. U 1 1.'a0cu. la. 
Cb26. El fvlakc611. La Habana. 
"- ,, ... ,.....,..., ,-"...... "' , '" H b 'V " LDL /. c..auc ae la ' a ana teja. 
nk. Dinal11arCa. 
.-" ., ' r l' . A 11~ UK i. 1 eatro C(llieJero en ' a oorg. 
-..-....,,.......,,.--, 11 N ' r~
UKL. L.anai VllaVnV. LODCna£llC. 
~ ~. 
Dk3. Plaza. Copcnaguc. 

Dk4. Arquitectura vernacular. Jylland. 

Dk5. Paso urbano baio cl Tcatro Real. CODcna£uc. 

~ L ~ 
~1 /" ..... 1 .....-,UKv. Lago urua11o. Lopenaguc. 
Uf """'- l-'7 '\ ! O ["+a~l'" -' oDellaauoL~1\.. I. v\.. 1l 1 a . ' . . C \... 
Dk8. Plaza. Copcnaguc. 
Dl [\ ,r-. 1'1·r-. et\::f. ~ a c. ~ODCnagU .
. 
1'""""'\..'" 11,... .-----. .. 
~ 
r, , ,r -'" 
UKl\) . .cscena uroana. ;::;troger. Lopenague. 

Dk i 1. Vivicnda cficiente cn conSluno cncrgctico. L ~llt:;by . 

'""k'" V " , d" ,~
U - IL. IVlCllCla tra 'lClonaL uragor. 

Dk!3. Edificio vivienda. Copenague. 

Dk14 Vivicnda multitlliniliar prcfabricada. fsjoi. 

D'K.· - 1 ~ ~n '-" >na "!·h·...n,, C'-I-or1 0 >- ! -'onC··-J"'''''-l' '' 1 _ . L~\"\"l U va a. 0l ~\"l.~. LI 1 a~ ~\... 
~ ~. 
Dk16 Canal Federikshavn. Copenague. 

Dk17 . Intcrior del A,rLllltmnicnto. CODcnaQ,liL . 

~ ~. 
Dk18. Vivicnda cficicntc cn l:ullSmn O Ll1ergct~co . Lillgby. 
r·, ' ·1" 'V .. i .~ . " . ' 1UK 1 ':1 . . iVlenaa enclente en COnSUi110 energcttco. L ll1g0y. 
DklO. tvlolino gcncrador de cncrgfa e61ica. Jutland. 
T""'.' ~'''"' N' ' An r~y,UKL 1. Danco aCI0nal. IC J acouscn. ~opcnacdc. 
Dk22. Vivienda. Vandkul1sten Tegnestue. HU111blebaek. 
Dk23. Banco Nacional. AnlC jacobsen. CODCnaQUc.
. 
D' '!: T" . , . C"1 1' KLit. VlVlcnoa s",naaa alltlQ,lla.onena_uc. 
~ 
~ ~. 
Gk2S . Claustra de vivienda 111ultifmniliar. Copenague. 

Dk26. Estaci6n central dc trenes. Copcnaguc. 

Dk27. Escena urbana. Stroget. Copcnat:;dc. 

Dk28. Canal Ganllncl Strand. Copenague. 

Dk29. DetaUe de fachada antigua. Copenague. 

Dk30. Esccna urbana. Stoget. Copcnague. 

...-' 1 "'''' , .., , '1 "'1 1 ,- ..,
UKj 1. Lervecena 1. uoorg. Lopenague. 
Dk32. Cerveceria Tuborg. Copenague. 
T"1~...., TV· · 1 1 • 1 r '"' 11 b k
uKj..) .. [VICnaa oaJa acnsa. UaJiC ae -en. 
Dk34 . Vivienda l11ultifan1iliar. Copenague. 
Dk35. Grancro antiguo. Aarhus. 

Dk36. Plaza y edihcio del AyntaIniento. Copcnague. 

Dk37. Vivienda 111ultifanliliar. bhoy. 

........ , ..., 8 N'
~1 YT ..-y-"" T' ...... -,UKJ' . l"laza 1\..ogcns y1orv. i carro l''-laClona. Lopcnaguc. 
Un-t-.J'-' n r-:ranpru"" antI'aUF" !~ rl-'I5i .... r1 l'\.. 7. \..J . vI I D U. "Yl LUlU. 
Dk40. Escena urbana. Copenague. 

Dk41. Vista s Ipcfior dc Kattcgat. Copcnaguc. 

Dk42. Strogct. Copcnaguc. 

bT~1 ,4...... ~ • r'UK4j. rasaJe ur "ana. L opt:nague. 

Dk44. Vivicnda baja dcnsa. Albcrtshtnd. 

~1 .. .- /" ... ":;. T 1 "-'" UK4) . Lana! hvnavn. LODcna£'uL. 
~ ~. 
Dk46. Villa carnpestre. Holte. 

Dk47. Vicicnda baja dcnsa. Gallebaekcn. 

Dk48. Estal:iun central de trencs. Copenagne. 

Dk49. Banco Naciona1. Arne Jacobsen. CopenaDue. 

~"1 ,- r) ~1 ... T I:.. r ' ..-y-, 1\.. T • "1UK)U. YlaZa 1\..ogens ·~ytorv. 1caro l'-laClonai. 
Dk51. Canal Ganllllcl Strand. Copcnaguc. 
Dk52. Escena urbana. carnaval. COD\;;1ague.
. .... ~ 
Dk53 . Vivicnda seriada antigua. Copcnaguc. 

Dk54. Estacion de tren urbano. Copcnaguc. 

DkS5. Escena urbana. Gmlllnei Torv'. Copenague. 

--r--... 1. .- /' ,-, ... ......-, 
UK)o. tsccna llfoana. Lopcnague. 

Dk57. Plaza N~1:orv. Copcnague. 

Dk58 . Vivienda. Vandkunsten Tegnestue. Hurnbkbaek. 

Dk59. Vivicnda. Vandkunstcn Tcgneshle. 

Dk60. Vivicllda baja dcnsa. Albcrtslund. 

-r. - ,........~ 
~s. tSpalla. 
~s1. ~ ab",116n Aleman. ~Y'lies van der Rone. Barcelona . 
... "'" "" b /\ '" . d t '" i11' 1 r .. f'tSL. t'a "'ell0n A.lc:;inar . lV'les va 1 er K0t1e. tsarCClona. 
~ """ "Y...- " , ......,....., ..L ...,.....", ......,. ,
tSJ. tiOSpltal ac .)anL yau. tJarCClOna. 
.-- -~ "...-") t • S . . , ... 1 . ,I'tS4. ruen e ae annago La anava. oarcctona . 
• ' r ~ 1 11, /\ 1 ' • #. 1 "'" ., ;
tS). paiJel10n ri.leinau. l'v'jjeS "VTail aer K Olle . oarceiOl1u. 
.,-, .r n f ... ·· 11'" d F B ' tSb. 1 arquc vUel1. van ti. arcciOna. 
Es7 . Puente de Santiago Calatrava. Barcelona. 
Es8. Pabe1l6n Alcl11fm. Mics fan der Rohe. Barcelona. 

EsI0. Parque Gtiell. Gaudi. Barcelona. 

Esll. f-uentc de Santiago Calatrava. Barcelona. 

1L ' '"' '"1 · rlh~ll"';l ~ 1 '~~~1 ';' ''''' l\,l!; on "t l~ " : "'" aC1.v L",,:, . .. l-~ ,J L} nt~""J. 1 r'\.-. ~ ..L 1.::;. PUU" IV .lLl"U u.U . 1V11".::I V aU ,,1 1 "\.Vli". UU1 ""JVliU. 
Es14. Puentc Santiago Ca]atrava. Barcelona. 
hs15. HosDital de Sant Pau. Barcelona. 
~ 
L",;-, 1 £... Dnl".":l. 11";'~.... ;\ l .o ~ ....... /1.:-. 1'-.. ..1 ; : ~ ~ u,.t"'\ .fl o .,.· D f"~"" C. l),,.--.. :· ...,.o. l.t ~-;. n 

L ..:lJV. J Uu"UVll.lJ...i"UJUH. j\lji".:) v u uu."J {'-VU". UUl""JViia. 
Es17. Hospital de Sant Pau. Barcdona. 
Es 18 . Atlloblanlicnto urbano. Barcelona. 
E ~"P . r-" '" B .P ,. ,SLU. arqLic vUell. vallOl. arCelona. 
r-. 2" l\vJ \ r-" Ri' 'M' ,...,. ,cS 1. 1 L A. L. cnara 1Cler. tJarCelOna . 
.-. ,....,,...... T"""\" 1 i; ~ ..... ;'1 f' ""r, 1 
.t::S.LL. t'3De1l0neS vueu. VaUOl. 1:JUrCe wna. 
r -..r-. ~ '"1 T S d"" . , . "B 1l:'sL.). La . agra' a l' anl111a. vaUCH. arcL ona. 
Es24. M.A.C . Richard !vfeier. Barcelona. 
-.----,,-,,,/ T" 11 -1- 1'--' '" ~F BLSLO. La Jagraaa anl111a. vaual. arcelona. 
Es27. Parquc GiLdl. Gaudi. Ban.:clona. 
Es30. La Sagrada Faluilia. Barcelona. 
r-' _11""-,,, r-'I •• 111, r~ d' '''''' ,
cSj 1. l~arque uUell. vau L l::SarCCIOna. 
r ., ,....,., f) ..... -, 1, ......, 
CSJL. La l -curera. lJ aUQl . n urcei"I Oi1U. 

Es33. Pabclloncs Giiell. Gaudi. Barcelona. 

Es34. La Sagrada Fanlilia. Gaudi. Barcelona. 

Es35. Parque Guell. Gaudi. Barcelona. 

Es36. Viv~cnda gitana en tierra. GuadiK. 

Es37. Patio de los leoncs. La Alhatnbra. Granada. 

L': -"10 T '"' lo. ...-:t nL,.::I..JO. 1 Vl~U.V. 
Es39. Parquc Gilcl1. Gaudi. Barcelona. 
Es40. La Pcdrera. Gaudi. Barcelona. 
Es42. Granada. 

Es43 . Vivicnda gitana en tien-a. Guadix. 

Es44. M.A.C. Richard ~v1eier. S a ·celona. 

h ~ 41b' ~ a Ll. lham h~·.~ t":rr---n ---da
.LS . L 1 :dJ IUl a. 'U a Ja . 
r ." '7 T 1 rl
cS4 I. lOlCUO. 
Es48. Ba110s rOl1lanos. Ronda. 

Es51. Puente. Eiffcl. Bilbao. 
Es52. Plaza. calle. Toledo. 
~ n ~1 rT'1' " I· cd·....
.....,:'>_'-1". v v. 
Es55. Puente. Ronda. 
Es57. La Alhall1bra. Granada. 

Es58. Puente. Eiffel. Bilbao. 

Es59. Las RaIllblas. Oriol Bohigaso Barcelona. 

Es60. Parauc del Clot. Barcelona.

. 
r-- 6~ r 1 T"' ...ts 1 . .esccna uroana. narCClOna. 
~. . 1 
L::JV.L.. Ll 1. a1.a",.1V U", 1a lVlU..,1. a. Ul \..-",tVliU. 
r'
... c·/ .... '" I L'l . • :...-~: ".., r-..'1 ' r"lr, •• c .. ' . n l- .--::~ • .rlo • .,. r"~ n' ;i : •.-,; l,n""111 f..:1I CiJ B 
Es63. Nnoblalnicnto urbano. Barccivna. 
Es64 . Las Ranlblas. Barcelona. 
L~ r--t'..... c: A ... -. ~ .......... ~11"1."''"\ ~ c :.. -r. /-;. : '; -:rl"nal ' '''' L ' ., ... ; r"' 1\, I! ; t·- n 11.F..... :- U r:a ... ...". ~ n f .... . ',.,. 

L::JV.J. r\.!ll.Vl)tUll.1.1v.1llV Ul ua1. v. Lill Iv lV tii Uil\..-.:). lJUi v\"-lUVUa. 
Es66. Parquc del Clot. Barcelona. 

Es67. Parquc de 1a Espana Industrial. Barcelona. 

L' £ ;' • 11 .. t o, l' D •LS0u. IVIOilUl11eiltv a vO'JOll. lJarC~iOila. 
Es69. Las Ran1blas. Barcelona. 

Es70. Acccso cOTIlcrcial. Barcelona. 

Es71. Pa lormllica. Barcelvila. 

Es72 . Panof(ltllica. Barcelona. 

Es73 . Panorfunica. Barcelona. 

E574. \/ia ]caria. Barcei" nu. 

T""' ,- .....V· { . B ·
.cS /). ~ 1a leana. . arcelona. 
r-. r-.. B'
.cS7' v. vord'e ac mar. arCClona. 
Es78. Parque dc 1a Espafia indu tiraL Barcdona. 
Es79. Plaza de los Paises Catalancs. PillOi . Bar cl 11a. 
Es81. Puerto Anzotttcgui. 
T""""l -~)""' Ar .t:.soL. ". allJ Llez. 

Es83. Vivienda BIU} ifwl1iliar. C. FerrateI'. Barceloilu. 

Es84. Caner de Berlin. Barcelona. 

r 0- "V' " .. \ ,. . B 1
.esc,) . ". 1a en Y Uta Oillllpica. arcc ona. 
Es86. Labcrinto dc Horta. Barcelona. 
E::;87. Laberinto de Horta. Barcc1vi1u. 
L' n (. ~ . , • f·~ r~ ' 1 D · - . , 1 L. • LSUU. Lasa ae Lu.nu ru valU una. 1 Ulon. Durcciona. 
Es89. Calle. Saefada Fmniiia. Gaudi. Bar dona. 
'-' 
c ;·(·){\ Or- l.n r'\;.~ rl.c.l 0; Drtv...-, ~l~,;~r. 
L..~7 V. j UIU,-,lV U'-'l 1 L Val,-,,-,IVllu.. 
!...:' .:~ ()1 O ........... 'r~L:l. ./~ .~ 1 ~-:,.~~ ~:- O n ...... .'""':.,-:t. 1r-.";-:.n 

L~ 71. UVl U,-, U,-,i iHal. val '-''-'luua. 

Es92. Via Icaria. fvlirallcs. Barcelona. 

Es93. Catcdral Santa rv1aI~a del Mar. Barceluna. 

,--.. A ~ r-" + ... 11 1'""""- ...
cSY). Lalearal. lJarCClona. 
Es96 . Catedral. Barcelona. 
'--' { - ,-., . .... 1 r, 1 
t:.SJ /. Lutcara . tJarcelona. 
Es98. Esccna urbana. Barcelona. 
Es99. Iv1arCIl1a0.llUn. Barcelona. 
'-' 
EsI OO. fv1areluagnu111 . Barcelona. 
£s101. Parque de banio. Ba ·celona. 
T""" 11 "........ ~ ;... . T"'- 11 

cS 1 VL. l'arauc ae oarno. naTCCiona.
. 
1::5103. Via lcaria. fv1i raHe~ . Barcelona. 

Es 104. Arcos de 1a 1 'rontcra. 

Es1 05 . Puerta lrbana. Ronda. 

Es107. Vivicnda 11lultifallliliar. Fcnater. Barcelona. 
Es108. CaSa de 1a Cultura Cata1ana. PifioH. Barcelona. 
Es 110. Vivienda 111ultifatniliar. Ferrater. Baredona. 
Es Ill. Villa 01ul1pica. Barcelona. 
Es113. Esccna urbana. !v1adrid. 

Esl l4. Esccna urbana. Puerto Anzoate£ui . 

....' 
• ..., ....... ,- ... r' < i It r . . • ' "
J 1 
ts i i J. ;,: i\7IellGa 111U I anl11inr. lerrarer. u arCCI011u. 

Es116. Vivienda l11ultifanliliar. Ferratcr. Barcelona. 

Es 11 7. Escella urbana. Madrid. 

Es 118. Puerta urbana. Ronda. (version 2 de es 1 OS). 

Es119. Calle. Arcos de 1a Frontera. 

Es120. Esccna urbana. Ivladrid. 

,-.. • ~~ A ~ ... 1. r ' 
.cS1LL. ArCOS Qe 1a rrOl1ICra. 
Es 123. Esccna Uibaua. fv1adrid. 
Es 124. Patio de los Leones. La AJhatllbra. Granada. 
Es125. Escena urbana. Puclio Anzoategui . 
.. """''7 .......... -.. ~ ~
ESlL I. Danos r0111an05. Konaa. 
trl. Escena urbana. Paiis. 
l'r'1 n 1nn'o de \ ! G l' [" 11 e·,· "\ ! . •. , ,,~11 .:;>. ,..r J L. J UIUv ... v ,:, 11 ':' . ... \,,1 ,:,UU ..... ;:) . 
Fr3. Cmupos Elfseos. Pa is . 

Fr4. Caile/ acceso a metro. Paris. 

1 'r6. Univcrsiuau de ~ aris . Co -busier. Pur is. 

1-'r7. Pa 1S. 

FrS. Torre Eiffel. Pads. 

FrlO. Iglesia 1~otre Dame. Paris. 
T" 111',)1 '1~ ....."tr 11. Ivluseo ae Louvre. yans. 
L"',!:.~ · ! '1 L'S,..... "\.n "'u.-1o '=ll1a ~: '1."-~ ' -1 i i L. v lU 1 (.U • aJ 1;:). 
FII3. Torre Eiffe1. Paris. 

Fr14 . .Tardincs del Palacio de Ve ·salles. Vcrsallcs. 

FrlS. Scndcro. Versalles. 

Fr19. Centro POll1pidou. Rvgers & Piano. Paris. 

r-. ,... A / - .., r ' i , ,,-,. ,trLV. Lmupos cllseos. t'ans. 
Fr2l. Escena urbana. Paris. 
~ """" r" " 1 .. n'· . ... ." , '11 -,; T 11rrLL. .i ara.l11es ael ralaCIO lie ver5ailes . vC[Salles. 

Fr23. Plaza Vieur Hugo. Paris. 

Fr24. La Onera. Gall1ier. Paris . 

. 
Fr25. Escena Llrbana. Paris. 

Fr26. Centro P01llpidou. Rogers & 1 Lana. Dali. 

~ {) 'T' .,...., . ''1-'' P ,FrLo. lorre t:,lIlel. ~ans. 
Fr30. Centro POillpidou. Rog rs & Piano. Paris. 
T""'" A ~ d1 ........ · .L' P'
1'1.)4 . .t'ti·co C1 lrillll10. arts. 
8 
Fr36. Centro POl110idou. Ro£crs & Piano. Paris. 
. ~ 
Fr37. jglesia Notre Dan1e. Paris. 
Fr38. Iglesia Notre Danlt. Paris. 
F ~9 r.... • ..... T ~J ~, [j . j £iCSia l otTe uanlC. l"ans. 
Fr40. Centro POinpidou. Rogers & Piano. Dali. Paris. 
Fr41. Centro POlnpidou. Rogers & Piano. Paris. 
h---4" 'T' ..... ~-A hI' +"'-I-~ 1 D.,-Y'.: ....,I I L . 1 V 1I \., L. 11 \., I. I al J,:) . 
Fr43. Cen TO POlnpidull. Rogers & Piano. arb . 
.---. II: AI /-" + P . 1..-"" & '"'" . D'tf44. Leihro . Oil1plGOU. Kogers Ylano. i ans. 
h • ~ T ;. , 1Pl' ~ 'V '1 V 11J r4). J aralnes ae a aGo lie crsaiiCs. crs3ilCs. 
Fr46. Tone Eiffel. Paris. 
Fr47. Centro POlnpidou. Rogers & Pianv. Paris. 
Fr48. Centro POll1yiuou. Rogcrs & Piano. Paris . 
nr tire''"'l-:A
__ .... u................ v 

GIL Ruillas antigllas. Cori1lto . 

Gi2. Tmnba de A~allle116n. ~v'1 icenas. 

Gr3. Ruinas antiguas. Corinto. 

Gr4. Santori.ni. 

Gr6. Iv1onasterio. tv1etcora. 

Gr9. Ruinas antiguas. COriJlto. 

G ·10. Tumba dc Aga111Cnon. Nlict:llas. 

Gill. Ruinas anti£uas. Olilnpia. 

G"112. Santorini. 

Gri3. Santorml. 

GrIS. Ruinas antiguas. 01inlpia. 

Gr 16. TUfnba de Agan1t;non. Iv1iccnas. 

( ~-r 1 '7 c.' ""'Y'\ t.--..~ ... ; -:"'\;
\.Jl J I • ...Jrullvlllll. 
, -, 1 n D ' 1" - • ~ 
'-3r dS. l.,-UUlas oanos r0I11hl1v;). AIel as. 
Gr19 . Rl i.I as bai'ios rOll1anos. Atenas. 
1'"'2 . A ' ,. A 'Ur 1. CrOpOllS. Atenas. 
Gr24. Ruinas teatro antiguo. Atenas. 
r-:-r') '= r~~ l+--; 
U I L.-..J. LI '-' J.l 1. 
Gr26. Acropolis. Atenas. 

Gr27. Dclfi. 

Gr28. Santorini. 

Gr29. Acropolis. Atenas. 

Gr30. Acr6polis. Atcnas. 

Gr31. Acropolis. Atcnas. 

Gr32. Acropolis. Atenas. 

G .,., D It·T.Jj . C1 1. 
Gr34. Acr6polis. Atcnas. 
Gr35 . Acropolis. Aienas. 
it. Italia. 
Itl. Plaza dc San Ivlarcos. Vcnccia. 
It2. II Duonlo. Flo1cncia. 
It4. Esccna urbana. Ostuni. 
IiS. Cubicrtas. Arberobcll0. 
1 . / - r--" 1 ' • 14-..... . ! --' 1 •ltb. Ua1ena U lIZl. rIO -enCia. 
It7. Esccna urbana. Ostuni. 
Its. Canal. V cnccia. 
• A .,....-. 1 ,,-.., r - •'" S •
it'7. t:.sccna Ufoana. ~an 01nllillano. 

ItIO. Esccna urbana. Ostuni. 

It 11. Esccna urbana. Bologna. 

lt14. Plaza de San lvlarcos. Vcnccia. 

1t16. Iglesia de San Marcos. Venecia. 
It17. Esccna urbana. Ostuni. 
It19. Esccna urbana. V cnccia. 
H20 . Eseena urbana. Bologna. 
ii21. Escella urbuila. \'elleciu. 
It22. Esecna urbana. Vcnccia. 
lt23. Escena urbana. Arberobcl1o. 
lt25. Pallonlnliea. San Gill1iniano . 
H26. Eseena urbana. Florencia. 
It28 . Panonhlliea. Veneeia. 
It29. Claustro. padova. 
It3l. Eseena urbana. San Gil11iniano. 
It32. Cubiertas. Arberobcllo. 
T • ....., 1 r 11 1BH.J4. seClla uroana. ologlla. 

It35 . Eseena urbana. Siena. 

lt36. Eseena urbana. Venecia. it37. Panorall1ica. Boiogna. 

~T ) MUU'1:l"l). r. ~J......... , .. 

ChI. Panoninliea. Rio. Chica:=o. 

Ny 1. Tunes Square. Ne\N York. 

Ny2. TUlles Square. New York. 

'Ny3. Skyline. Ne w York. 

Nv4. Eseena urbana. T\vin To 'Lrs . New' York. 

NyS. Panoranliea. New York. 

Nv6. Eseena urbana. El110ire Sate. Nc lI,r York. 

~ . 
Ny7. Esecna urbana. Twin Towers. Ne\v York. 
NyS. Guggenheinl MuseUlll. 'Wright. Nev,i York. 
Ny9. GuggerJleinl tv1useurn. 'vVright. [\Jew York. 
NvlO. GUQQclmeilll fviuseunl. 'vVriQht. New York.
.........­ ~ 
Nyll. Guggenheiul rv1USeUI11. 'vVright. New York. 
Ny12. Guggenheul1 fvlusewTI. \Vright. Ne'vV York. 
.Nv13. Ghggenhclll1 ~v1useunl. Wright. New York. 
... -,-,' '-' 
N"y14. Panora111iea. New York. 
NylS. Panonltniea. New York. 
Ny16. Panoranliea. New York. 
Nyl7. Panor~nl1ica. New York. 
Nyi8. Escena urbana. Ne v York. 
Ny19. Escena urbana. N ;yo York. 
Ny20. Panoran1iea. Nevv York. 
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